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Sección oficial
ÓRDENES
411•11r
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por las distintas Secciones de este
Ministerio y lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
destructor Lepanto, verificada el día 5 de octubre próximo
psado por el Capitán de Fragata D. julio Ochoa al del
mismo empleo D. Ramón Agacino.
Madrid, 14 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien nombrar al Capitán de Navío D. Ramón Alvargonzález y Pérez de la .Sala para formar parte de la comisión
que debe conocer de las propuestas de libertad condicio
nal referentes a penados por la Jurisdicción de Marina
que extinguen condena en establecimientós del ejército,
en el relevo del de igual empleo D. Jenaro Eduardo Ver
día y Caula, que pasó a la situación de retirado.
Madrid, 13 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Ararola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
v General Jefe de la Sección de Intendencia.
w•■■■•..0•1■1~~
Excmo. Sr.: No habiéndose presentado voluntario pa
la Sulxlirector de la aseuela de Guer na Navali y Jefe dela Tercera Sección del Estado Mayor de fLa Armada, (-1Gobierno de la República ha tenido a bien nombrar, (ioncarácter forzoso, al Capitán la Fragata D. Francisco M,o
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Felinández, debiendo presentarse cpn toda urgen
cia en dicho destino.
Macirid, 16 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la SeccZn de Perso
nal-, Vibealmirante Jefe del .Estado Mayor de 2u. Aima
cla y General Jefe de 1.oa Sección de Intendencia.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno die la Repúb;tica ha tenido a
bien nombrar Secretario Técnico de la Subsecretaría de
este Ministerio (libre elección), con carácter
Capitán de Corbeta D. Rafael Lucio de Vi11e.ga, en
c'€.41.wo del Capitán de Fragata D. Eduardo García Ramí
.•ez, que pasa a otro destino, cesando aquél en el destino
o-ue le lué con:leirido por Orden ministerial'. de 21 de
Weiembre del año último O. núm. 3(Y5).
Madrid, 1• de enero de 1933.
El Subsecretario encarbado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de ha Sección de Perso
nal, Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Ferrol y Genera;¡ Jefe de la Sección de Intendencia.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, y de
conformidad con lo intormado por la Sección de Perso
nal de este Ministerio, nombra jefe de la Estación radio
telegráfica del cañonero Laya al Teniente de Navío don
Eugenio) Calderón Martínez, a partir del día 1.° del mes
actual, a los efectos determinados en la disposición de 27
de octubre de 1927 (P. O: núm. 240).
13 de enero de 1933.
Señores Contralmirante Jefe de la. Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena y General Jefe de la Sección de Intendencia.El Subsecretario,
Antonio Azarola.
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Marina se ha
servido disponer se publique en la Armada la siguiente
Orden expedida por el Ministerio de la Guerra en 27 de
dé diciembre próximo pasado :
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este .Departa
mento en veintiuno de noviembre próximo pasado por el
Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mili
tares de San Fernando y San Hermenegildo, en el que
se manifieta I() siguiente :--E1 General Subsecretario del
Ministerio de Marina remitió en veinte de julio último la
adjunta documentada instancia sobre rectificación de anti
güedad en I'laca de la Orden, del Capitán de Fragata don
Fernando Domínguez Vázquez.—Pasado el expediente al
General Vocal ponente en treinta y uno de octubre, ex
puso lo siguiente :—Que al Capitán de Fragata D. Fer
nando Domínguez Vázquez, se le concedió la Placa de
San Hermenegildo con antigüedad de nueve de octubre
de mil novecientos treinta. y Por Orden comunicada de
Guerra de treinta de junio de mil novecientos treinta y
uno: pero la documentación que entonces acompañó no
estaba lo suficientemente clara, porque sólo se expresaba
en la copia de la hoja de servicios que tenía de abonos
para la Orden, nueve meses, sin detallarlos. En la docu
mentación que ahora se une a la instancia de mejora
de
antigüedad, se detallan los abonos de campaña, y son
diez
meses y cinco días, resultando que al concederle al
inte
resado la Placa se le abonaron un mes y cinco días de me
nos de los que le corresponden.—Procede, pues, rectifi
car la antigüedad con que se concedió la Placa de San
Hermenegildu al Capitán de Fragata D. Fernando Do
mínguez Vázquez, asignándole la de cinco de septiembre
de mil novecientos treinta en vez de la de nueve de octu
bre del mismo año que se le asignó por Urden comunicada
del Ministerio de la Guerra de treinta dé junio de mil
novecientos treinta y. uno.—Conforme el Consejo- con el
precedente dictamen, de su acuerdo tengo el honor de par
ticiparlo a V. E. para su superior resolución".—Este Mi
nisterio, de acuerdo con el mismo, ha resuelto de confor
midad con lo propuesto."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento yefectos.
Madrid, 13 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
SECCION DE AERONÁUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Escuela de Aeronáutica Naval y lo informado por la Di
rección de la especialidad, el Gobierno de la República se
ha srvido disponer, que el personal de cabos de Aeronáu
tica que han terminado el curso con aprovechamiento as
ciendan a -Alumnos de Aeronáutica en prácticas", con
antigüedad de 30 de diciembre próximo pasado y sueldo
a partir de la revista de enero actual, por el orden que se
relaciona a continuación:
Pilotas.
Patricio Barrionuevo Sánchez.
Eduardo Guaza Marín.
Antonio Orejuela Pavón.
Sebastián Baró Frigolá.
Santiago Franco Conesa.
Jaime Obrador Llopis.
Ametralladores Radiobámbarderos.
llermenegildo Richart González.
Victoriano Martín Baqueño.
MecánicPs.
Eduardo .Iiménez Blaya.
José A. Baca Mateo.
Sebastián Serrán Ortiz.
Rafael Velasco Barrios.
Juan Riera Real.
Víctor Abad Huertas.
Bartolomé Picornell Balumbrán.
José López Colungo.
José Camacho Pérez.
Juan Soler Pregonas.
Pedro Llorca Morales.
.juan Durán Escribá.
Arsenio González Rodié.
Madrid, I 1 de enero de 193.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
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Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia, In
terventor Central del Ministerio, Directores de Aeronáu
tica y de la Escuela de Aeronáutica.
Señores...
— o ==
SERVICIO TÉCNICO INDUSTRIAL
DE INGENIERIA NAVAL
Comisiones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por el Servicio Técnico-Industrial de In
geniería Naval y lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha tenido a bien disponer,
que el Coronel de Ingenieros de la Armada D. Manuel
González de Aledo y Castilla y el Oficial segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada don
Francisco 'Fernández López, se trasladen a Cartagena y
Mahón en comisión del servicio, por una probable dura
ción de treinta días, con derecho 'á las dietas reglamen
tarias, debiendo afectar el importe de las mismas al capí
tulo 12, artículo 2.° del vigente presupuesto, siendo esta
comisión inherente a los destinos que cada uno de los que
la constituyen desempeñan en la actualidad.
Madrid, 13 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolti.
Señores General jefe de los Servicios Técnico-Indus
trial de Ingeniería Naval, Vicealmirante jefe de la Base
naval principal de Cartagena, General jefe de la Sección
de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Orden de San Hermenegildo.
Circular.—Exano. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra,
con fecha 27 de diciembre del año anterior, se dice a este
de Marina lo que sigue : "Poí. este Ministerio se ha resuelto
rectificar antigüedad concedida en la Cruz de la Orden
Militar de San Hermenegildo -y su pensión al Comandante
de Infantería de Marina, retirado D. Vicente López Perca.
en el sentido de que las que le corresponde son : en Cruz
la de veintinueve de junio de mil novecientos veintidós, N'
en la pensión de Cruz la de siete de mayo de mil ovecien
tos treinta, en lugar de las de seis de marzo de mil nove
cientos veintitrés y seis de rnarzo de mil novecientos treinta
y uno, que por error le fueron asignadas."
Lo que de orden del señor Ministro de Marina participo
a V. E. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 14 de
enero de 1933.
Señores...
o
El Subsecretaric
Antonio Azarola.
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de expediente incoado
con motivo de la adquisición con carácter urgente de doce
toneladas de carbón con destino al vapor auxiliar del Gi
ralda, titulado Castor, el Gobierno) de la RepúbliCa, visto lo
manifestado por el Estado Mayor de la Armada ys (le acuer
do con lo informado por la Sección de Intendencia. ha te
nido a bien disponer que no procede ordenar gastos de nin
guna clase sin la previa aprobación y concesión del crédito
necesario para satisfacerlos. máxime que por la rápidas
comunicaciones actuales, bien haciendo uso del teléfono ofi
cial concedido a las autoridades o bien por la propia radio
telegrafía de este Ministerio, pueden llenarse fácilmente
los expresados requisitos; debiendo en los casos de recono
cida urgncia, debidamente razonada o justificada. ajustarse
a lo que previene la Orden de de junio de 1929 (DIARIO
OFICIAL núm. 126), confirmada y aclarada por las Orde_
nes ministeriales de 22 de enero y 15 de febrero del pasado
año (D. O. núms. ij y 60). según las cuales, lo que auto
rizan a realizar a posteriores N mientras otra cosa no se
determine es el informe crítico pero no la aprobación del
gasto y concesión, del crédito necesario para ello.
Madrid, 12 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Anto-niv Azarola.
Señores General Tefe de la Sección de Intendencia y Vi
cealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada y de
la Base naval principal de Cádiz.
Señores...
SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Practicantes.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. (le acuerdo
con lo informado por la Sección de Sanidad, ha tenido a
bien conceder al Practicante mayor, retirado en 30 de agosto
del pasado año, I). José Martín Sanjurjo. el derecho al uso
de uniforme de Comandante Médico de la Armada. por ha
llarse comprendido en el artículo 86 del Reglamento de
su Cuerpo, aprobado por Orden de 20 de enero de 1886.
Madrid, 11 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarolo.
Señores General Wdico, jefe dk los Servicios Sanita
rios de la Armada; Vicealmirante Jefe de la 1;ase naval
principal de Ferrol y Contralmirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina en Madrid.
......~.■1101■■■••■•■
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Excmo. Sr.: Solicitado por el Auxiliar primero de Sa
nidad de la ‘rmada D. José Pajares Díaz el pase a los
servicios de tierra por motivos de salud, el Gobierno de
la República, en vista del resultado dé los reconocimien
tos facultativos a que ha sido sometido, conforme a lo
que previene el artículo 23 del vigente Reglamento del"
Cuerpo de Practicantes de la Armada. aprobado por De
creto de 31 de diciembre de 1929 (D. O. núm. 5, de 1•1301.
y de acuerdo con lo informado por la Sección de Sanidad.
ha tenido a bien acceder a la petición del recurrente, al
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cual le será de aplicación lo dispuesto en el articulo 24 del
expresado Reglamento.
Madrid, 6 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, Contralmirante Jefe de la Jurisdicción de
Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de Inten
dencia e Interventor Central del Ministerio.
Orden de San Hernienegildo.
Excmo. Sr.: El General Subsecretario del Ministerio
de la Guerra, en Orden comunicada de fecha >7 de di
ciembre de 1932, dice al Sr. Ministro de Marina, lo si
guiente:
"Excmo. Sr.: ror este Ministerio se ha resuelto con
ceder al Inspector General de Sanidad de la Armada, en
reserva, D. Ildefonso Sanz Domenech, la pensión anual
de dos mil quinientas pesetas correspondiente a la Gran
Cruz de la Orden Militar de San Herrnenegildo, con la
antigüedad de diez y ocho de septiembre del ario actual, a
percibir desde I.° de octubre siguiente, por la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que de Orden del Sr. Ministro participo a
V. E.
para su conocimiento y efectos."
Lo que se publica en Marina para conocimiento
del in
teresado y demás fines.—Madrid, u de enero de 1933.
El Subsecretaric
Antonio Azarola.
Señores General Médico Jefe de los Servicios Sanita
rios de la Armada, Contralmirante jefe de la Jurisdicción'
de Marina en Madrid, General Jefe de la Sección de In
tendencia e Interventor Central del Ministerio.
o
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. E. el Presidente de la República, de conformi
dad con lo informado por los Servicios Técnico-Industria
les de Ingeniería Naval y lo consultado por la Junta
de
Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a
bien conceder a los Tenientes de Ingenieros de la Armada
D. Augusto Riquelme Ojeda y D. José de la Figuera y Ca
lín, la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito Naval,
con distintivo blanco, en premio al celo e inteligencia pues
tos de manifiesto en la redacción de la Memoria presentada
al terminar las prácticas reglamentarias que han llevado a
cabo, como comprendidos en la. segunda parte del artícu
lo 6.° y en el T6 del vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de paz.
Madrid, 13 de enero de 1033.
GIRAL.
Señores Presidente de la Junta de Clasificacicón y Re
compensas, Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada y General Jefe de los Servicios Técnico-Indus
triales de Ingeniería Naval.
Señores...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Escuelas de Náutica.
Ilmo. Sr.: De conformidad clon lo informado por la Sub
secretaría de la Marina Civil, diversos Centros de este
Ministerio y lo preceptuado en él vigente. Reglamento
aprobado por DeCreto de 18 de junio de, 1924 (D. O. nú
mero 145), el Gobierno de la Repúbliea, ha tenido a
bien declarar con derecho a las dietas reglamentarias la
comiión del servicio desempeñada por el Director de la
Escuela Náutica de Bilbao D. Leopoldo Boadio Suances,
en cumplimiento de Orde:n imtinisterial de 1.° de ju.tio
del corriente ario (D. O. núa-n. 161) y que ha tenido vein
titrés días de duración, debiendo afectar él importe de
los citados emolumentos .al concepto .correspondiente del
capítulo 1.°, artículo único, de la Subsección II del vigen
te presupuesto, a reserva .de la justificación reglamen
taria.
Madrid, 11 de enero de 1933.1
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subeecretario de la MaYina Civil, Inspector
Genera,1 de Navegaclión, Secretario General de lia Mari
na Civil, Ordenador de Pagos, Interventor Central del
Ministerio y Director de la Escuela Náutica. de Bffiba.a,.
Señores...
o
Ilmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Subsecretaría de la Marina Civil, diversos Centros de
este Ministerio y 'AD preceptuado en el vigente Regla
mento aprobado por Decreto de .18 del junio de 1924
(D. O. núm. 1.45), el Gobierno de la República, ha teni
do a bien declarar con derecho a las dietas reglamenta
rias la comisión dell servicio desempañada por el Profe
r de la Escuela Náutica de Billa() D. Joaquín Azaola
Ondarza, en cumplimiento de Orden ministerial de, 1.°
de julio del corriente año (D. O. núm. 161) y que ha
tenido veinte días de duración., debiendo afectar el im
porte de los citados emolutmentoe al cloncepto correspon
diente del capítulo 1.°, artículo único de la Subsección II
del vigente presupuesto, a reserva de la justificación re
glamentaria.
Madrid., 11 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leopardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civild, Inspector
General de Navegaciión, Secretario General de la Mari
na Civil., Ordenador de Pagok, Interventor Central del
Ministerio y Director de Escuela Náutica de Bilbao.
Señores...
Ilmo. Sr.: Vipta la instancia elevada per el Profesor
numerario de Escuelas Náuticas D. Fra,n(sco García
Pereda, ,solicitando la exce¿enciia voluntaria por moti
os d,e siud, el Gobierno de 13, República, de acuerdo
con lo propuesto por /a Subsecretaría de la Marina Ci
vil, ha tenido a bien conceder al referido Profesor la
excedencia voluntaria, con arreglo a lo preceptuado en
el artículo 97 del vigente Estatuto de Escuelas Náuti
cas (R. D. 7 febrero de 1925).
Madrid, 11 de enerb de 1933.
El Subsecretario encaras& del despacho,
Leonardo Martín Echiverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector
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General de Navegación, Secretario General de la Marina
Civil, Ordenador de Pagos, Interventor Central de M'-
nisterio y Director de la Escuda Náutica de Tenerife.
Señores
o
Ilmo. Sr.: El Gobierno de la Repúbea, de cenforini
dad eon informado por la Pubseeiretaría de la Marina
Civil y la Intervención Central de este Ministerio, se ha
servido conceder el sueldo dé 4.000 pe-=etas anuales al
Pnofesor Auxiliar en proi2iledad de la Eseuelia Náutica
de Barcelona D. Fedrioo Martín Mora MoVns, des
de 1.° de diciembre, de 1931, por haber cumplido el 29 de
noviembre ded mismo arilo, 1.eis 10 años y un día de servi
ojos exigidos en el artículo 121 .del Estatuto de Fccuela,s
Náuticas (R.. D. 7 febrero de 1925).
Madr:d, 11 de enero de1932. .
El Subsecretario encaruado del despacho,
Leonardo 11/1artín Echeverría.
Señores Subsecretario de Ja Marina Civil, Inspector
General de Navegación, Secretario General de la Mari
na Civil, Ordenador de Pagos, Interventor Central, del
Ministerio y Director de la Escuela Náutica dé -Baree..-
lona.
Señores...
o
Porteros y mozos de oficio.
Ilmo. Sr. : Vacante una plaza de Mozo de oficios en la
Subsecretaría de la Marina .Civil de este Ministerio, el Go
bierno de la República ha resuelto nombrar, con carácter
inteino, a D. Manuel Sánchez Alonso para la citada plaza,
con el sueldo anual de tres mil pesetas, que percibirá con
cargo al capítulo 1.1, artículo único, Subsección II, del Pre
supuesto de este Departamento ministerial.
Madrid, 2 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge
neral de personal, Secretario general, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministeio.
o
Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Mozo de oficios en la
Subsecretaría de la Marina Civil de este Ministerio, el Go
bierno de la República ha resuelto nombrar, con carácter
interino, a D. 'Guzmán Rico Solera para la citada plaza,
con el sueldo anual de tres mil pesetas, que percibirá con
cargo al cal)ittilo Le', artículo único, Subsección II, del
Presupuesto de este NTartamento ministerial.
Madrid, 2 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
LeOlUIrdo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector general de personal, Secretario general, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministeio.
Sr..: Vacante una plaza de Mozo de oficios en la
Subsecretaría de la Marina Civil de este Ministerio, el Go
bierno de la República ha resuelto nombrar, con caráctet
interino, a D. Francisco Rubio Gallardo para la citada pla
n, con el ser! ic anual de tres mil pesetas, que percibirá coi'
millo al capítulo T.°, articulo único, Subsección II, del Pre
supuesto de este Departamento ministerial.
Madrid, 2 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leanardo Martín Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge
neral de personal, Secretario general, Ordenador de Pagos,
e Interventor Central del Ministeio.
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Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Mozo de oficios en la
Subsecretaría de la Marina Civil de este Ministerio, el Go
bierno de la República ha resuelto nombrar, C011 caráctet
interino, a D. Pedro Palacios Galán para la citada plaza, con
el sueldo anual de tres mil pesetas, que percibirá con
cargo al capítulo artículo único, Subsección II, del Pre
supuesto de este Departamento ministerial.
Madrid, 2 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leoneirdo Marthe Ecksvirrta.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector general de personal, Secretario general, Ordenador de Pagos
e Interventor Central del Ministeio.
o
Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de 111wo de oficios en la
Subsecretaría de la Marina Civil de este Ministerio, el Go
'bienio de la República ha resuelto -nombrar, con carácter
interino, a D. Angel Pérez Ne;grete para la citada plaza;
con el sueldo anual de tres mil pesetas, quepercibir'concargo al capítulo 1.°. artículo único, Subsección II, dt1
Presupuesto de este Departamento ministerial.
Madrid., 2 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martín EcheverríaSeñores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector general de personal. Secretario general, Ordenador de Pagos.e Interventor Central del Ministeio.
o
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
De orden
• del Sr. Subsecretario, se previene a los De -legados marítimos remitan a esta Secretaría general, a la
mayor brevedad posible, relación comprensiva de las fin
cas edilicios propiedad de la Marina que estén enclava-,dos en el término de su jurisdicción.
Madrid, 12 de enero de 1-933.
El Secretario General,
Frattei.SCO Gitaiérrez Gomero.
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RitLACION de los
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
•
mxpedienieg deividOS Sin eUr-8(), COn arreg/0 a lo dispuesto en la Orden de 95 de mayo de 1904
(D. O. taú)i. 59, página .558 , por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Teniente Coronel de Infantería
de Marina retirado D. José
Terol y Torres
OBJETO DE LA RECLAMAGION
Solicita se le acumule en la si
tuación de retirado, el tiem
po para el percibo de quin
quenios
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
• FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
El interesado Con arreglo a lo preceptuado en la
Orden de 30 de noviembre de
1918 (C. L. pág. 541) y sus comple
mentarias, y por carecer de dere
cho al beneficio solicitado, que no
está establecido en la legisla ión.
Rotación do los expe(lientes
Madrid, 7 de diciembre de 1932.---E1 General Jefe de la Sección, Luis Cañizares.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
quedados sin curso, cons-cuerite a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo
do 1904 (B. O. nú
mero 59, página 553), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Músico Mayor de Infantería de
Marina D. Emilio Díaz Ruiz.
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Solicita se dicte una disposi
ción modificando el Regla
mento de MúsicosMayores de
infantería de Marina, en re
lación con el Decreto de
Guerra de 13 de agosto de
1932 (D. O. núm. 192)
AUTORIDAD O PERSONA FUNDAMENTO POR EL QUE QUL.DA
QUE LO CURSA SIN CURSO
Registro General Con arreglo a la disposición de 30 denoviembre de 1918 (D. O. núm 275)
reiterada por O. M de 9 de julio
del ario actual (D. O. núm. 151.
Madrid, 8 de diciembre de 1932.—E1 General Jefe de la Sección,
Luis Cañízares
RECTIFICACION
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Por haberse padecido error material al publicarse en el
DIARIO OFIciAL de este Ministerio, número 4, página 47,
la relación de destinos a proveer por el personal del Cuerpo
General de Servicios Marítimos de la Subsecretaría de la
Marina Civil en la parte correspondiente a Subinspectores
de primera, se reproduce a continuación dicho párrafo
de
bidamente rectificado.
Subinspectores de primera.
Siete Jefes de Negociado de la Subsecretaría; 18 Jefes
de Registro de las Delegaciones marítimas de Santander,
Asturias, La Coruña, Pontevedra, Huelva, Sevilla, Cádiz,
Málaga, Almería, Murcia, Alicante, Valencia, Castellón,
Tarragona, Gerona, Palma de Mallorca, Las Palmas, Te
nerife; Subdelegado de Pesca de Vigo. Total, 26.
Madrid, 17 de enero de 1933.—El Director del DIARIO
OFICIAL, Alfonso. Arriaga.
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